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Columbia 
College 
Chicago 
Commencement 
1980 
Saturday Aftemoon 
June 7, 1980 
at two o'clock in 
The Auditorium Theater 
Program 
Prelude and "23 °N/ 8Z 0 W"* 
Processional 
"Canticle"• 
Introduction Presiding: Hubert E. Davis 
Dean of Student Services 
Presentation of 
Distinguished Honors 
Commencement 
Address 
Music 
Valedictory 
Charge to the 
Graduates 
Chairman, 
Board of Trustees 
Award of Degrees 
Ronald Williams 
"The Great Yes" 
Excerpls from 1he student production: 
"North to the Promised Land" 
Choreographed by Twyla McGhee 
Music by Bobby Scott and 
Bob Kessler 
Choreography by Lamont Taylor 
Music by M.F.S.B. 
Michael Kazuo Goi 
Mirron Alexandroff 
President of the College 
Charles A. Bane, Esq. 
Music "The Dreaming Slave"*• 
text by Paul Horgan 
Gwen Johnson, soloist (graduatt) 
Recessional "Canticle"• 
Carol Loverde, soprano 
·~ompos,td .ind conducted by William Ru):w r:ompoS<"r in rffidc.nC'.C Columbia ColJqe 
• •compc)>td by W111i.im Ru»o and Irma Routen: conduc1«1 by the composer 
0..nct'f"S: 
Kimosha AtJba. V(!nK'.e Boont', V,voncll Brown, Jr,. Phil M:arlim, Tw)'l.i McChce. 
James S.ndttson, Geri Sh,1ton, Linda 'f;aylor, Ronni, Wilson 
Distinguished Honors 
Hermon Dunlap Smith 
An Honorary Degree: Doctor of Humane letters 
"Your /ifeswork gi1les definitio11 to tl,e ideal of cfoic 
leadership and responsibility in a democratic society. You 
ha1le seroed Chicago and the Nation with rare devotio11 
and charity arrd uncommon concern for the quality of our 
society's leadersl,ip. " 
Pr6e.nted by Haro1d A. Richman 
Htnnon Dunlap Smith Pro~r. UnivenJtyof Chicago 
Harry Weese 
An Honorary Degree: Doctor of Arts 
"You have desig11ed grand architectural forms which i11-
ventively seroe the needs of an urba11 society and have 
guided cities to a rational and huma11e use of land and 
building resources which preseroe and renew the ex-
emplars of past architectural accomplishment." 
Presented by Nancy Stevenson 
Lois Wille 
An Honorary Degree: Doctor of Letters 
"You have a distinguished place in American journalism. 
You hQ1le searched out and recorded tn,th with consum-
mate courage. skill and humanity, to the highest stan-
dards of this crucial profession." 
Presented by Nicholas Shuman 
Editorial writer - Ch.lcago Sun Times 
Ronald Willliuns 
An Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
"You are a distinguished leader of the stn,ggle to 
democratize tl,e opportunities of higher education for 
great numbers of Americans historically denied ac-
cess-and you have made outstanding co11tributions to 
tl,e development of new educational methods and seroices 
to non-traditional students. " 
Presented by Ly• Dym Rosenblum 
Dean - Columbia College 
I' 
' I 
Candidates for the 
Bachelor of Arts Degree, 1980 
Mary Therese Accetturo 
Tootsie Landra Adams 
Charlene Allen 
Laurie M. Allen 
Robert Lewis Allen 
Philomena Alongi" 
Carlos Nathaniel Anderson· 
Janis Tracy Andrus 
Folashade Babatunde 
Audrey Theresa Banks 
Sharon D. Barker 
Rudiger Julius Barth 
James Wendell Balls" 
Alan Joseph Bean 
DoMa Renee Beasley• 
D. M. Bt,11 
Mark Joseph e.,11· 
Heidi Berlin 
Deborah Jataun Berry 
DoMa Marie Betts 
Comfort Modupe Beyioku 
Lynette Ann Billings· 
Ronald Norman Emmett Booze 
Russell Andrew Bordash 
David Wayne Borntrager 
Betty Bowling 
Steve G. Broumas 
Christopher Paul Brown 
Joan Ann Budilovsky • 
Devora Rivka Budnick 
Kathleen Gallagher Buemi 
Veda Ren .. Bulluck 
Patricia A. Burrage 
Caryn R. Busse 
Louis Eugene Byrd 111 
Sandra L. Caldwell 
Elizabeth Camacho 
Frances Leonidas Camberis • 
Barbara Elizabeth Carter 
Catherine Chatman 
Pierre Andre Chestang 
Christian John Clark 
Sybil Roxanne Clemons 
Pamela Gayle Condon 
Sabrina Diane Conley 
Roxanne Cooley 
Thomas Michael Corboy • 
Ben Cortez" 
Gary Joseph Courington• 
Jerome Crockrom 
Michael Thomas CuMingham 
Cyriac V. Cyriac 
Melanie A. Czachor 
Valerie Davis 
Ronald G. Davidson 
Vernon L. Dawson 
Edye L. Deloch • 
Danella Grace Denham 
Jacquelyn Elaine Denson 
Robert E. Devereux, Jr. 
Monica G. Dlouhy' 
Donna Dockery 
James P. Doherty· 
Patrick W. Dolan 
Jaroslaw Wasyl Doskonynsky 
Joan Ellen Dums.,r• 
Jo Ann Eaker" 
Dana Wendell Eckberg 
Heyward English 
Robin Beth Epstein 
Richard J. Erwin 
Charlolle Eulette 
Joyce Ellen Exum 
John Joseph Fagan, Jr. • 
Robert William Faison· 
William J. Fak 
Valerie Jean Farmer 
Susan Ivy Feldman• 
Daniel William Fields" 
Rodger Lee Fields· 
Scott David Fortino 
Sonja Freeman 
Gary M. Gaines 
Carolyn Garland 
John Patrick Garrett· 
Laura Brown Gary 
Cheryl A. Gaspu 
Robert Allen Gedmin • 
John James Gerber 
Michael Kazuo Goi" 
Carolyn Marie Golaszewski• 
Lee Scott Goldberg 
Richard D. Grad 
Vernita M. Gray• 
Geraldine Denise Green 
Joel Robert Greene 
Robert W. Gregory· 
Lori Beth Greune 
Carol A. Guebert· 
JacqueJine Denise Haire• 
Judy Renee Hall 
Rene Hansen 
Jeanette M. Hanson 
Deborah Beverly Ann Harrell 
Lorraine Harrell 
Craig Lamarr Harris 
Douglas W. Hastings• 
John Mathias Hausler 
Jeanette Linda Haynes 
Roger D. Henry 
Nathalie C. Heuer• 
Karen L. Hibsch-Baird 
Mark Christian Hilan • 
Tod Himmel" 
Christine Helen Hinman 
Eileen Marie Houriham 
John Francis Howe 
Darryl Winston Hughes 
Kevin lngstrup 
Audrey Adeline Iversen 
Yolanda James 
Ronald J. Jankowski• 
Rima Janina Janulevicius 
Rita R. Jelionis 
Diane Johnson 
Gwendolyn Johnson 
David Lee Jones 
Dorian F. Jones 
Janna A. Kahnweiler 
Timothy Robert Kania 
Jone Ona Karuza• 
Thomas E. Kato. Sr. 
Susan Phyllis Kinast • 
Lori Renee King 
E'Lois Kinnon 
Kimberly Susanne Klawson 
Julius G. Klein 
Alan J. Klockowski 
Kenn Krawzak 
Theresa Kruszczak ._ 
Jean Marie Kurtz 
Saeid Lahouti 
Denise Danielle Lanton 
Anna Lorenza Larugati 
Rhonda Sue Leaf• 
Allen 8 . Lee 
Genie Lemieux 
Louis D. Lepore 
James J. Letrich 
Fem Levin• 
Linda E. Levin• 
Ruta Lietuvninkas• 
Don Loe 
Daniel Lorek • 
Terence Stephen Loughlin" 
Michelle Luckey 
Richard Earl Lyons 
Sherryl Luane Madison• 
Dino H. Malcolm 
Brian John Maloney• 
Evelyn Hedy Manak 
Pat Marcy, Jr. • 
James T. Marx• 
Sherry Massey 
Mary Terese Mattucci 
Allecyn Baldwin Mayfield 
Anthony J. Mays 
Sloan Abby Mays 
Herbert G. McCann 
Pamela Sarita. McEwen 
Maryelln P. McKenna • 
Barbara Ann McLaughlin 
Patricia A. McPhillips 
Fatima Magdalena Medrano 
Sue Anne Meyer.; 
Natalie Michaels 
Calvin Bemard Miller 
Candace J. Minks 
Susan E. Montagno 
Rochelle Marie Montero Flowers 
Roark E. Moody 
Michael C. Moskal 
Diane Giselle Moss• 
Michael F. Mulholland 
Barbara Isabel Murphy 
David B. Myer,;' 
Richard Raymond Neukranz 
Philip J. Novae 
Edward J. o·Brien IV 
Lisa O'Dwyer 
Tanya Winifred Odell 
Vivian J. Ojikutu 
Bioye Oparinde 
Judith Ann Parker' 
Reginald T. Payton 
Rex 8. Pecoraro 
Alice Pellegrino 
Richard L. Perry, Jr. 
John H. Petrakis• 
Sherry Pinckney 
Al S. Podgorski" 
Elizabeth '\nne Pohl 
Charles David Polus• 
David 8 . Pullman• 
lndre Irena Ramanauskas' 
Ajeenah Fathiyyah Rasheed 
Joann Recchia• 
Anne T . Recupido 
Steven ) . Reding• 
Gerald Lewis Reese 
Charles Barton Reynolds' 
Vanessa Richardson 
Patrick John Riley 
Bonnie Jean Rise• 
Paul Sherwood Risley II 
Jane Robbins· 
Angela Rodriquez 
Cheryl Lynn Romano 
Claudette Ropor 
Detra Yvonne Rose-Hood 
Randy Erwin Rosenthal 
Paul Mauney Ruddock• 
Thomas Richard Samolinski" 
Rodney Sampson 
Kathy Jo Sanfratello 
Mary Elizabeth Scanlon 
Daniel I. Sea 
Patricia Maria Seabrooks 
Rana Diane Segal 
Martha Ann Shaiftr 
Theodore E. Shalla• 
Donna Lynn Shem 
Robin Thea Sherman• 
Linda Carol Shipley 
Kenneth F. Simek• 
Margaret J. Slifka 
Joseph William Small 
Darlene Smith 
Duane Smith 
Nancy Germain Smith 
Thomas R. Smith 
David Riley Smoot• 
Michael Gregory Sooy 
Daniel Sotomayor• 
James R. Steinkamp 
Kathleen J. Sterritt 
Laurie Jade Stolan• 
Susan Sufranski 
Diane Louise Suszynskj• 
Audrey J. Suttol 
Jose· Tapia 
Stephanie Vaune Templin 
Adele Tes tore 
David James Tipton 
Cindy Ulrich 
Vanessa Valentine 
Sylvia Joan Vanni 
Rosalyn Varon" 
Carmen lrem Velez 
Janice R. Ventucci 
Muriel Vivian Waddy 
Janet S. Waldman 
Kathleen E. Waleske• 
Pamela Leontyne Watson 
Judith Ann Webster' 
Carol Ann Williams' 
Kenneth Charles Williams 
Ross Rodgers Williams 
Veronica Williams 
Robert E. Williams. Jr. 
Bruce D. Wilson• 
Drew Wilson• 
Linda Woods 
Charles Amos Woods, Jr. 
Allen L. Wright Ill 
Patricia Anne Young 
Susan Anne Zielinski• 
Neena Lynn Williams 
1957-1980 
Columbia College 
Board of Trustees 
Chairperson - Charles A. Bane 
Samuel J. Baskin 
Deanna Bezark 
Irving Cherry 
Jack H. Cornelius 
Patricia Crowley 
Milton Davis 
Norman DeHaan 
Dwight W. Follett 
Jacob L. Fox, Jr. 
Sydney Gordon 
Benjamin Z. Gould 
Joel F. Henning 
Myron Hokin 
Casimir Jaskowiak 
Albert E. Jenner, Jr. 
EnidH. Long 
Stephen M. Neumer 
Carver Nixon 
Alfred B. Perlman 
Robert L. Rothschild 
Alan Saks 
Erwin A. Salk 
Hope Samuels 
David S. Solomon. M.D. 
Louise B. Wagner 
William W. Wilkow 
Dori Wilson 
Mirron Alexandroff, President 
